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4? Sholom Aleichem, Why Do the Jews Need a Land of eir Own? (Translated by J.Leftwich 
and M.S.Chertoff), Beth Shalom-Aleichem, Tel Aviv, 1984.
































Sholem Aleichem as a “Lover of Zion”:
Between Zionist and Yiddishist
Mitsuharu Akao
The fact that Sholem Aleichem was an ardent Zionist had been unknown 
until the publication of the collection of his stories, plays and essays entitled 
“Why Do the Jews Need a Land of Their Own?” in 1978. Indeed he involved 
himself deeply in both political activities of “Love of Zion” (Khibat Tsion) and 
the Political Zionism led by Theodor Herzl, familiarizing the idea of Jewish 
settlement in Palestine to the masses of the East European Jewry whose native 
language was mostly Yiddish. However, he was so skeptical about the success of 
Zionist movement that ironical treatment of it stands out in his literary works. 
Many of his stories satirize extreme diversity of the Jewish society, egoism 
of individual Jews and partisanship of Jewish political movements including 
Zionism. On the other hand, his disillusionment with Zionism in his last years 
seems to have been caused by his resentment at Zionists’ exclusive commitment 
to Hebraism and their maltreatment with Yiddish and its cultural heritage in 
general.
